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ABSTRAKSI 
 
 
Motivasi berprestasi merupakan salah satu penyebab berhasil 
tidaknya mahasiswa dalam proses perkuliahan. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi motivasi berprestasi adalah konsep diri akademik. Apabila 
konsep diri akademik positif, mahasiswa yakin mampu melakukan sesuatu 
maka dapat memberi motivasi bagi dirinya untuk melakukan hal-hal 
terbaik, demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara konsep diri akademik dan 
motivasi berprestasi mahasiswa yang tidak lolos evaluasi tahap I di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Subjek penelitian (N=17) ini adalah mahasiswa berstatus aktif di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan tidak lolos pada evaluasi 
tahap I (mendapat peringatan). Pengambilan sampel menggunakan teknik 
total population dan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian 
berupa skala.  
Pengujian hipotesis menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,325 
dengan p = 0,095 (p > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara konsep diri akademik dan motivasi berprestasi pada 
mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sumbangan 
efektif konsep diri akademik terhadap motivasi berprestasi sebesar 10,56%, 
yang berarti 89,44% berasal dari faktor lain. Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi motivasi berprestasi adalah keluarga, fasilitas, perasaan 
bersaing dan lingkungan sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Achievement motivation is one of factors whether a student is 
successful or not in his or her learning. One factor which influences 
achievement motivation is the academic self-concept. If the academic self-
concept is positive, the student will be sure of what he or she is doing and 
will gain motivation for him or herself to do better, or vice versa. For this 
matter, the objective of this research is to seek relation between academic 
self-concept and achievement motivation of students who failed the first 
evaluation in Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
 The research subjects (N=17) are students who actively study in 
Widya Mandala Surabaya Catholic University and did not pass the first 
evaluation (receive warning from the faculty). The sampling used in this 
research is the total population technique and the data collection used is the 
scale typed research instrument. 
 Hypothesis assessment resulted correlational value of 0.325 with p 
= 0.095 (p > 0.05). Therefore, it can be concluded that there is no relation 
between academic self-concept and achievement motivation on students of 
Widya Mandala Surabaya Catholic University. Effective contribution of 
academic self-concept toward achievement motivation estimated 10.56%, 
which means 89.44% derived from other factors. Other factors which may 
influence achievement motivation are family, facility, competitive attitude 
and school environment. 
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